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RESUMEN 
 
El presente artículo compara distintas concepciones 
sobre el capital social, su produción y reproducción, 
sus modos de articulación en los grupos sociales, sus 
configuraciones de clase y su articulación con el 
Estado. Se contraponen autores claves en la 
literatura sobre el capital social. En un segundo 
momento se hace uso de esas categorías para 
analizar la construcción de redes de actores, a través 
de un entramado de organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y grupos 
empresariales que bajo el principio de “inversión 
social privada” realizan proyectos con el objetivo de 
mejoras las condiciones de vida de grupos 
vulnerables, principalmente indígenas en zonas de la 
Sierra ecuatoriana. Metodológicamente se ha 
realizado un análisis de redes sociales desde una 
perspectiva “bourdiana”, aplicado al proyecto 
“Implementación de cajas solidarias para las 
comunidades de “Larcaloma” en la provincia de 
Chimborazo. Finalmente se evidencia que, a pesar 
de los ingentes recursos económicos aplicados, las 
condiciones materiales no mejoran, pero lográndose 
afectaciones de tipo ideológico y político en función 
de intereses corporativos. 
 
Palabras claves: capital social; redes sociales; 
indígenas; Ecuador 
 
ABSTRAT 
 
This article compares different conceptions about the 
social capital, its production and reproduction, its 
articulation modes in social groups, its class 
configurations and its articulation with the state. Key 
authors are counterposed in the literature on the social 
capital. In a second moment, these categories are used 
to analyze the construction of networks of actors, 
through a network of non-governmental organizations, 
foundations and business groups that under the 
principle of "private social investment" carry out 
Projects with the aim of improving the living 
conditions of vulnerable groups, mainly indigenous in 
areas of the Ecuadorian Highlands. Methodologically, 
an analysis of social networks has been carried out 
from a "bourdiana" perspective, applied to the project 
"Implementation of solidarity boxes for the 
communities of" Larcaloma "in the province of 
Chimborazo. Finally, it is evident that, despite the 
huge economic resources applied, the material 
conditions do not improve, but achieving ideological 
and political impact on the basis of corporate 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo busca establecer las relaciones existentes entre distintas 
nociones de capital social, desarrollo de base y sus conexiones con la empresa privada 
que lleva la generación de proyectos de desarrollo en comunidades indígenas en la 
provincia de Chimborazo.  En la primera parte se presenta una revisión teórica acerca 
del capital social; principalmente las propuestas teóricas de tres representantes claves: 
Bourdieu (2000, 2001, 2005), Coleman (1986, 2001, 2009) y Putman (1993, 1995, 
2001). La propuesta de Bourdieu será la que conduzca los ejes de reflexión del presente 
trabajo.  
En la segunda parte se relaciona los conceptos clásicos del capital social con las 
acciones operativas de la ONG  (Fundación Nobis) que centran su trabajo en la difusión 
del capital social como estrategia fundamental para el fortalecimiento democrático y el 
fortalecimiento empresarial a través de la denominada inversión social privada; este 
proceso lo veremos en un breve análisis de los ejes de desarrollo propuestos por la 
Fundación Nobis, su relación en red con la Red Interamericanas de Fundaciones y 
Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base (Redeamérica) y su vínculo con la 
Fundación Interamericana (IAF por sus siglas en ingles) la cual es financiada por el 
Congreso de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
Finalmente, analizaremos a partir de propuesta sociopolítica de Bourdieu la 
propuesta de desarrollo de base de la Fundación Nobis en la provincia de Chimborazo a 
través del proyecto de “Mejora de la salud comunitaria de la población rural indígena de 
la provincia del Chimborazo”. El análisis del presente trabajo concluye que el capital 
social impulsado desde instituciones y organizaciones como las estudiadas, direccionan 
el fortalecimiento del desarrollo de base como estrategia de control y despolitización 
social. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se ha realizado un análisis de redes sociales de tipo descriptivo (Ramos-Vidal, 
2015) de las organizaciones involucradas. Se ha utilizado las categorías sobre el capital 
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social desarrolladas por Bourdieu aplicadas al proyecto: “Implementación de Cajas 
Solidarias para las comunidades de “Larcaloma” y sus actores. 
 
LA PROBLEMÁTICA TEÓRICA DEL CAPITAL SOCIAL EN BOURDIEU, 
COLEMAN Y PUTNAM 
 
Es discutida la fuente nocional del concepto de capital social; hasta principios de 
la década del noventa del siglo XXI, la discusión teórica acerca del capital social tenía 
como fuente primera el trabajo de James Coleman y casi paralelamente el trabajo de 
Elinor Ostrom, como el de Robert Putnam quienes buscaron utilizar las definiciones 
para analizar casos particulares, sea el caso para de aquel, el de la lógica de la 
administración de los bienes comunes como de la acción colectiva, usándolo desde una 
perspectiva más allá de la elección racional e integrando la normas de reciprocidad, 
redes y participación civil (Ostrom y Ahn, 2003); o para el último, buscando analizar el 
grado de desempeño de los gobiernos regionales en Italia o sobre el deterioro del capital 
social en Estados Unidos (Putnam, 1993, 1995).  
En cualquiera caso, el trabajo de Coleman aparece como el hito a partir del cual 
se direcciona la discusión teórica y las consecuencias operativas e interpretativas del 
concepto, sobre todo en la geopolítica del conocimiento anglosajón. Sin embargo, otros 
autores, como Pierre Bourdieu ya habían desarrollado la noción años antes, en la década 
de los ochenta, en su estudio acerca de la educación (Bourdieu, 2001).  
Pero la noción misma de capital social ya se encuentra presente en los autores 
clásicos de la sociología; así Antoine Bevort (2007) hace una breve historia del 
concepto y encuentra un momento previo en su conceptualización. Este momento se 
remonta a Tocqueville cuando analiza el hecho asociativo americano y como éste se 
convertía en clave fundamental del desarrollo democrático americano. Tocqueville 
(1985) llega a afirmar que el desarrollo del asociacionismo es vital para el desarrollo de 
la democracia y que el propio desarrollo y sobrevivencia del estado social democrático, 
como del individuo se ve amenazado por la arbitrariedad de los partidos o del príncipe, 
reflexionando lo que sucedía en Europa. Para Tocqueville, el desarrollo del hecho 
asociativo era signo del desarrollo de una sociedad que permite que la sociedad 
evolucione de tal manera que cualquier forma de tiranías no fueran posibles.  
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Para Weber (2014) el sentido de pertenencia que buscan los individuos que 
migran (para el caso de los leñadores migrados a Estados Unidos), el costo económico 
de pertenecer a una Iglesia, a pesar de ser alto, es relevante, en tanto y en cuanto se 
construyen y consolidan relaciones duraderas y de buena reputación y crédito. Ambos 
autores ponen de relevancia el valor de la asociatividad para la vida americana como 
también la evocación de los intereses individuales. Seguidamente encontramos a Emile 
Durkheim (1964) que, en sus análisis de la solidaridad, sea mecánica u orgánica, 
visibiliza la dinámica social y la complejización de la división social del trabajo.  
En esta complejidad los deberes y derechos tienen un carácter progresivo por lo 
cual la densidad de la dinámica social densifica la moralidad social. Para los autores 
queda claro que la complejidad de la sociedad capitalista y su modo de organización 
social genera complejidades tanto a nivel de la necesidad de incrementar los procesos de 
individualidad a medida desarrollo de las fuerzas del mercado, pero, por otro lado, la 
necesidad de generar y fortalecer lazos, uniones, redes que permitan consolidar 
relaciones duraderas que sostengan los avances de las sociedades democráticas.  
Regresando a los autores, se evidencia que la discusión académica se concentró 
en autores como Coleman o Putnam en la cual las reflexiones sociopolíticas de 
Bourdieu parecen quedar al margen. Esta, por decirlo así, presencia-ausencia, alimentó 
y fortaleció las nociones clásicas del capital social centradas, fundamentalmente, en la 
ausencia de una mirada interpretativa política, la cual ha calzado perfectamente a los 
intereses de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y ONG, más aún, 
en las décadas del denominado ciclo neoliberal (Espeche, 2003; Huerta, 2005; Delgado, 
Gradin, 2017; Andreu, 2009). 
Se puede decir que formalmente se han incluido las propuestas de Bourdieu, 
pero, en términos de la investigación empírica y de su utilización operativa por la 
“agencias de desarrollo”, la línea dominante ha sido la propuesta por Putnam. Sin 
embargo, sus propuestas difieren substancialmente. 
Bourdieu concibe al capital social como un mecanismo que hace la 
diferenciación social y la reproducción de las clases sociales. Este concepto en sus 
primeras nociones estuvo relacionado a la acción de la red de relaciones: recursos 
susceptibles de ser reunidos a través de las relaciones, sin embargo, el concepto como 
tal no fue clarificado; lo nocional estuvo en el campo del uso del mismo y ligado a 
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conceptos más relevantes como capital cultural o habitus. Sería en sus investigaciones 
sobre educación que el concepto aparece más ceñido a las formas de capital, como el 
capital económico y cultural. Se referirá a este concepto como el movimiento que los 
miembros de una clase social, sobre todo quienes acceden a la educación y se convierten 
en profesionales, hacen como inversión en consumos materiales y culturales 
diferenciados para simbolizar sus diferencias materiales con otras clases y de esta 
manera asegurarse su movimiento y reproducción dentro de su propia clase.  
Esta inversión significa para Bourdieu, además, el asegurarse formas de 
reconocimiento recíproco que potencialmente son apoyos para la credibilidad y el 
ascenso social. Es decir, que el capital social es diferenciador y está íntimamente ligado 
a la reproducción, no solo simbólica, sino económica de la clase social y, por ende, a la 
reproducción política de la dominación. Será en Capital social. Apuntes provisionales 
donde Bourdieu (1980, p.83-84) conceptualice al capital social como: 
 
El conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de 
una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
interconocimiento e interreconocimiento; o, dicho de otro modo, a la 
pertenencia a un grupo, en tanto en cuanto que conjunto de agentes que 
poseen no solo propiedades comunes (capaces de ser percibidas por el 
observador, por los demás o por ellos mismos) sino que están unidos por 
vínculos permanentes y útiles.  
 
Quiere decir que este capital social dependerá de la extensión de la red que el 
agente social puede movilizar y su relación con el volumen de capital económico, 
cultural o simbólico que poseen los otros agentes con los cuales está conectado.  
Entonces podemos entender que la red de conexiones es producto de estrategias 
de inversión social a distintos niveles y temporalidades con la finalidad de alcanzar 
niveles óptimos de rendimiento de la acumulación de capital que significará el propio 
rendimiento y sostenibilidad del capital social. Sin embargo, el concepto de capital 
social sigue teniendo para Bourdieu un carácter de herramienta explicativa para 
comprender por qué agentes con semejantes capitales económicos o culturales obtenían 
beneficios diferentes; entonces el concepto de capital social da cuenta, permite explicar 
la existencia de un plus de relaciones, de influencias, como popularmente se dice en 
algunos países latinoamericanos: “palancas o padrinos” que son movilizados por el 
agente para su beneficio.  
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A diferencia de Putnam quien considera que este tipo de relaciones en red 
también incluyen las relaciones difusas o de cercanía física o social. Para Bourdieu es 
necesario un nivel básico de reconocimiento de homogeneidad entre quienes se forma el 
capital, de esta manera el capital social no se constituiría en la simple cercanía de los 
conocidos o vecinos que en términos de funcionamiento se establecen reglas o normas 
de cordialidad, sino debe existir elementos constitutivos de homogeneidad económica y 
simbólica, además de poder movilizar éstos como recursos para diferenciar una clase de 
otra.  
Este es el centro de discusión: la diferenciación de clases; será en los grupos 
privilegiados donde el capital social tendrá sus formas más elaboradas y complejas. Se 
recalca, por tanto, que el capital social, su acumulado dependerá no solo de las redes de 
conexiones, sino del volumen de capital económico, cultural o simbólico que posean sus 
miembros. 
De esta íntima relación de capitales es que el capital social está, inevitablemente, 
conectado al poder. Por tanto, el capital social produce diferencias y se alimenta de estas 
al estar fundido en las relaciones de posesión de los otros tipos de capital, por lo cual, la 
diferenciación social del que da cuenta el capital social es efectivo reflejo de la 
desigualdad de la distribución de los capitales en los diferentes grupos sociales, en 
consecuencia, refuerzan relaciones sociales asimétricas.  
El capital social puede dar cuenta del poder que ejerce una clase social sobre otra 
y consecuentemente cómo se materializa la dominación.  
Coleman, a diferencia de Bourdieu, concibe el capital social como la relación, la 
red misma entre los individuos y la estructura social. El capital social posibilita la 
comprensión tanto de las exigencias individualistas centradas en el utilitarismo y las 
normas y reglas sociales. Coleman quiere epistemológicamente usar la noción 
económica de la acción utilitarista de los intereses que mueven a un individuo a buscar 
satisfacer sus necesidades, para comprender de forma no economicista, el proceso 
mismo de la organización social.  
Existe una preocupación por comprender tanto los niveles macro como micro de 
la organización social, como del propio quehacer de la sociología: “La concepción del 
capital social como recurso para la acción es una forma de introducir la estructura social 
en el paradigma de la acción racional” (Coleman, 2001, p. 47).  
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Este intercambio entre niveles le permite a Coleman entender el capital social en 
tres dimensiones: obligaciones y expectativas, canales informales y normas sociales. El 
capital social será definido, por tanto, por su función, ya que cada modo del capital 
social da cuenta de algún componente de la estructura social y donde los individuos 
movilizados por sus intereses actúan al interior de la misma estructura (recordemos el 
análisis de Coleman de los estudiantes de Corea del Sur y sus círculos de estudios).  
De esta forma para Coleman el capital social es estrictamente funcional; así 
donde la estructura social permita la consecución de los intereses del individuo, del 
interesado existirá capital social (recordemos el caso de las relaciones de confianza 
entre los mercaderes de diamantes en New York o el cuidado de los niños por parte de 
los adultos en Detroit a diferencia de Jerusalén o las redes de comercio en un mercado 
del El Cairo). Por lo tanto, para Coleman toda relación y estructura social puede general 
capital social, pero, claro, dependerá del grado de desarrollo de las estructuras para que 
el capital social pueda materializarse.  
En cambio, para Putnam el capital social está conceptualizado como una reserva 
comunitaria, como un esfuerzo cooperativo, compromiso cívico, participación cívica 
que genera integridad que termina fortaleciendo la democracia. El capital social, su 
desarrollo “fomentan robustas normas de reciprocidad generalizada” (Putnam, 2001, p. 
93), y esta reciprocidad nutre la confianza social que se convierte en el lubricante de la 
vida social (recordemos el caso de los gobiernos regionales de Italia). Entonces para 
Putnam su interés último estará centrado en comprender las condiciones para que las 
instituciones se fortalezcan en su capacidad de representación social; el por qué unas 
sociedades, unos gobiernos democráticos logran éxitos sociales y otros no. El eje 
explicativo estará en el capital social y eso es lo que le demuestra empíricamente el caso 
italiano (sin olvidar las críticas que se han hecho a ese estudio (Levi, 2001) 
principalmente el no incluir como una variable explicativa el rol jugado históricamente 
por el partido comunista, excluyéndolo de su variable de la comunidad cívica) donde 
encuentra que la comunidad cívica es expresión del grado de compromiso como de 
solidaridad existente entre sus miembros trayendo como resultado mayores niveles de 
confianza y tolerancia; ahora esos niveles mayores de capital social se evidencian con 
mayor fuerza en las zonas industriales del Norte y no del Sur con lo cual se sustenta que 
el desarrollo de relaciones capitalistas industriales y comerciales y con altos niveles de 
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consumo y de vida, el capital social es más efectivo y eficaz.  
Putnam deja en claro que las relaciones fundadas en la cooperación voluntaria es 
la mejor vía para profundizar el capital social y lograr un sistema social más 
equilibrado, sino un tercero debería intervenir desde arriba para poner orden social. Por 
tanto, las comunidades con mayor capital social tienen mayores posibilidades de 
construir y fomentar sistemas democráticos del tipo de las sociedades industriales, es 
decir, una democracia sustentada en el mercado y el consumo.  
Este tipo de bienestar sustentado en la comunidad cívica de valores y normas, 
traen círculos virtuosos y bienestar social ampliado. Para Putnam hasta los encuentros 
más ligeros pueden catalogarse como capital social; que como vimos para Bourdieu no 
es aceptable ya que se requiere una homogeneidad social.  
Putnam ha clasificado ocho tipos de capital social: formal, informal, denso, 
tenue, vuelto hacia dentro, vuelto hacia afuera, vinculante, que tiende puentes. La 
función y grado de cada uno se encuentra dentro de un mismo sistema y estructura de 
reproducción social, al interior de una normatividad ya dada por el avance de las 
sociedades capitalistas industriales o post-industriales.  
Como lo señalamos en la introducción la visión que utilizamos como eje teórico 
es la propuesta de Bourdieu al considerarla oportuna en su visión integradora de las 
relaciones asimétricas tanto a nivel de las redes constitutivas de las clases como de 
relaciones estamentales o de casta; incluso que pueden coexistir verticalmente, pero que 
como dominación de grupos de clases tienden a la homogeneidad y al control del capital 
económico, cultural o simbólico; que constituyen las demarcaciones sociales de acción 
del capital social; que en última instancia tienden desde una clase a otra modelar las 
acción social de los agentes: nuclearlos, darles forma y reducir el conflicto social más 
aún, en las sociedades consideradas atrasadas o subdesarrolladas.  
Sin embargo, las puntualizaciones que hemos hecho respecto a Coleman y  
Putnam, nos ayudará en esta segunda parte a identificar los móviles que las “agencias de 
desarrollo”, ciertas ONG han puesto en escena en amplios sectores sociales y 
comunitarios de América Latina; y que para el caso ecuatoriano parten de la lógica de la 
intervención y responsabilidad social hacia los menos favorecidos por una sociedad 
cada vez más lanzada a construir redes, conexiones sociales que preparen a las 
comunidades a insertarse en las redes del comercio mercantil; dicho de otra forma, redes 
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que preparen, impulsen su inclusión rápida a la visión del progreso sustentado en el 
mercado como fuente de desarrollo social.  
 
CAPITAL SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO 
 
Siguiendo las concepciones de Coleman y Putnam, generalmente las agencias 
para el desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, internacionales 
y nacionales se constituyeron como organismo que buscan el desarrollo del capital 
social para acrecentar las redes de reciprocidad, confianza, trabajo que conduzca al 
mejoramiento de la calidad de vida, de las condiciones económicas; que les permita salir 
de la marginalidad, la pobreza y la exclusión. Trabajo que responde a lógicas de sacar 
de la marginalidad a comunidades enteras; sacarlas hacia modos de relación social que 
se centren en su inclusión activa al mercado, a las fuerzas “libres” de la oferta y la 
demanda.  
Se puede decir que estas comunidades han estado confrontadas al modelo liberal 
de organización y reproducción social. Su exclusión ha sido por el lado de la asimetría, 
de la desventaja, de la inclusión violenta, la explotación sistemática antes del 
capitalismo bajo el sistema colonial y posteriormente bajo el modelo republicano bajo la 
modernización de muchos de los mecanismos de explotación colonial y nuevos 
mecanismos que han puesto sistemáticamente en riesgo la propia existencia de la vida 
comunitaria.  
 
EL CASO DE LA FUNDACIÓN NOBIS 
 
Esta Fundación se constituye en 1996 por iniciativa del empresario bananero 
Luis Noboa Naranjo, quien ya había constituido la “Fundación para la Tecnificación 
profesional” la cual tenía por misión el desarrollo del capital humano. A partir de 1997, 
la Fundación entra en funcionamiento a partir de entregar “donaciones a instituciones no 
lucrativas y de beneficencia”1, principalmente de Milagro (cantón de la provincia de 
 
1 En: http://www.fundacionnobis.com/index_espanol_historia_fundacion_nobis.html 
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Manabí) a través de las viviendas de la Fundación Hogar de Cristo2.  
Los fondos de la Fundación Nobis, en principio vinieron de donaciones y aportes 
de empresas del grupo liderado por Isabel Noboa Pontón de Loor y su corporación de 
empresas. A partir de las crisis provocadas por el fenómeno de El Niño, Nobis se asocia 
con la Fundación española IUVE (la cual muchos de sus directivos fueron funcionarios 
del gobierno del Partido Popular de Aznar), la cual se fundó en 1987, inspirada en el 
humanismo cristiano para el fomento de valores cívicos, solidarios y de carácter 
apolítico3. IUVE a su vez es miembro de la Red Misión la cual a su vez está promovida 
e inspirada por el movimiento católica Regnum Christi, que pertenece a la congregación 
de los Legionarios de Cristo, la cual es una congregación de derecho pontificio adscrita 
al Opus Dei. Este tipo de vínculos en red le permitiría a Nobis acceder a créditos de la 
Agencia de Cooperación Española (AECI) como de la Generalitat Valenciana, tanto 
para el programa de Escuelas Saludables y para Salud Comunitaria, respectivamente.  
Posteriormente se desarrollaron programas como “Un Kilo de Ayuda y Huertos 
Familiares”. Ya para el año 1999 conformada el Consorcio Nobis, las aportaciones de 
los miembros en red aumentaron, como es el caso de la Fundación Mano Amiga4, una 
fundación asentada en Chile que pertenece a Los Legionarios de Cristo.  
Para el 2005 incluyeron en su red de organizaciones a la Fundación Esquel5 (la 
cual junto a Nobis, Crisfe, Repsol YPF, Holcim Ecuador y Siemens Ecuador, forman 
parte de Redeamérica6) a la Municipalidad de Guayaquil para programas “Jóvenes en 
Acción y Jóvenes para el siglo XXI”, posteriormente se incluye a Fundación Odebrecht, 
la Cooperación Holandesa, el BID, etc. 
Para ese año y por los logros obtenidos Nobis, recibe los primeros aportes de la 
Fundación Interamericana para un “proyecto que visualice y dote de capacidad a las 
organizaciones de base de comunidades étnicas: indígenas y afroecuatorianos” (p.5). 
Posteriormente se suman los laboratorios Farmayala y Colgate Palmolive, Toni, 
Kellogg´s-CELNASA; además de empresas del propio Consorcio como el Ingenio 
Valdes, Pronobis y Universal Suittes Industries. 
De esos vínculos en red se destacan algunas, sin embargo, la presencia para programas 
 
2 https://hogardecristo.org.ec 
3 http://www.iuve.org/quienes/quienes.asp 
4 http://www.regnumchristichile.cl/379-2/ 
5 https://www.esquel.org.ec 
6 http://www.redeamerica.org/MIEMBROS.aspx 
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de capacitación para organizaciones de base étnicas auspiciados por la Fundación 
Interamericana:  
Organismo independiente de ayuda externa del gobierno de Estados Unidos 
que trabaja en la América Latina y el Caribe para promover un desarrollo de 
autoayuda, equitativo, basado en la participación e iniciativa comunitarias. 
De conformidad con la Sección 401 (b) de la Parte IV de la Ley de Ayuda 
Externa de 1969.  
 
 
Esta fundación responde financieramente a los fondos que le destina el Congreso 
de los Estados Unidos y al Fondo Fiduciario de Progreso Social que lo administra el 
BID; este Fondo proviene del marco de la Alianza para el Progreso. Desde 1972 la 
Fundación Interamericana (IAF por sus siglas en ingles) ha hecho donaciones por 586 
millones de dólares. Su directorio está compuesto principalmente por directores y 
asesores de multinacionales petroleras.  
Como podemos observar las relaciones constituidas por Nobis a nivel mundial, 
tanto en Europa como en Estados Unidos responde a la construcción de capital social 
según los criterios de Coleman y Putnam. Como entendemos el apoyo para el desarrollo 
de base exige altas contribuciones para financiar programas y proyectos en distintos 
países que tienen como objetivos, como explicamos antes, sacar a poblaciones de la 
marginalidad, entendiéndose esta como producto de su poca o débil incorporación a la 
sociedad moderna centrada en una economía de mercado y bajo un sistema liberal 
institucional y no entendiéndose que la marginalidad es producto de una inclusión 
negativa al modelo liberal o neoliberal que ha producido marginalidad, exclusión.  
Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de fundaciones que van en circuitos 
desde el Opus Dei a las transnacionales de Texas en Estados Unidos, miran a estas 
poblaciones como potenciales peligros para sus inversiones en Latinoamérica; por lo 
cual invierten ingentes cantidades de dinero, relaciones, contactos, en la construcción de 
redes, vínculos y oportunidades empresariales para fomentar organizaciones que sepan 
manejar ese potencial peligroso hacia el fortalecimiento de relaciones sociales 
individuales y modernizadas; que fortalezcan los niveles y modelos institucionales 
liberales y, como fue con la Alianza para el Progreso prever, contener el avance de 
movimientos, asociaciones, partidos, movilizaciones que pongan en peligro o 
cuestionen el modelo social del mercado y el modelo de las instituciones y el sistema de 
representación política liberal.  
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De esta manera las redes de producción de capital social se direccionan a los 
sectores más vulnerables de ser cooptados políticamente por asociaciones, movimientos 
o partidos de izquierda, sobre todo los que cuestionan el modelo de gobernabilidad y 
democracia representativa. 
Esta visión de Coleman y Putnam acerca del fomento del capital social sobre 
todo la de Putnam ha dirigido el quehacer de estas organizaciones que al fin y al cabo 
buscan es potenciar la democracia en el sentido de la democracia y ejercicio de la 
representación y el mercado a la usanza estadounidense.  
Este tipo de relaciones en red sea a nivel vertical u horizontal se conjunto en 
Nobis en el desarrollo de proyectos en educación, salud, vivienda, fomento de 
microcréditos, emigración y codesarrollo, emprendimiento juvenil y, desarrollo 
comunitario sustentable. Este tipo de proyecto permite comprender desde la propuesta 
de Bourdieu que el capital social solo puede ser explicado “a partir de un análisis que 
vincule elementos económicos y culturales simultáneamente, presentando una doble 
existencia: se expresa tanto en las estructuras objetivas, como en las subjetivas” (Ríos, 
s/f).  
Y, precisamente, Nobis es quien desarrolla proyectos a distinto nivel, tanto en lo 
económico, social, cultural, étnico, para de esta manera incidir de manera integral en las 
poblaciones que considera en riesgo de exclusión, pero el apoyo a la generación de 
capital social está direccionado a poblaciones, en este caso étnicas que en su situación 
puedan generar redes de valoración a los principios que la variedad de organizaciones 
componen, estructuran y financian la actividad de Nobis, como veremos a continuación 
. 
ANÁLISIS DE CASO 
 
En la provincia de Chimborazo que desde la formulación del proyecto y su 
implementación están debidamente enmarcados a generar inclusión funcional al sistema 
social dominantes y excluyendo el problema político y económico estructural y 
sistémico; y como consecuencias, no mecánicamente, genera niveles de despolitización 
en red; es decir, se generan redes, se eleva el grado de participación pero se reduce el 
grado de criticidad y movilización política ya que la problemática del atraso es 
entendida como un problema que radica en la poca iniciativa personal-individual-grupal, 
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por lo cual la modernización de las relaciones comunitarias étnicas se convierte en una 
urgencia para estos organismos como para las organizaciones nacientes o ya existentes 
en las comunidades.  
La visión moderna urbana individual o colectiva basada en redes se convierte en 
la modalidad factual del progreso esperado. Citando a Putnam podemos entender como 
el discurso de la comunidad y la solidaridad puede parecerse a las narrativas indígenas 
de la reciprocidad y lo comunitarios, sin embargo, son dos modelos diferentes de 
reproducción, el uno basado en el individuo y el otros basado en el colectivo que lleva a 
diferentes niveles y fines de organización, funcionamiento y movilidad social; un 
dilema entre consciencia política y consciencia individual, (Putnam, 1993; cfr.: Forni, 
Siles, et. al. :):  
La norma de reciprocidad generalizada reconcilia el interés personal con la 
solidaridad: cada acto individual en un sistema de reciprocidad es por lo 
general caracterizado por una combinación de lo que uno podría llamar el 
altruismo a corto plazo e interés propio a largo plazo. Le doy una mano ahora 
en la expectativa que usted me dará una mano en el futuro. La reciprocidad 
implica una serie de actos cada uno de los cuales es altruista en sí mismo pero 
juntos hacer, típicamente, que cada participante este mejor.  
 
Lo cual es aplicable tanto para una comunidad, un barrio, relaciones parentales o 
un grupo delincuencial de alto nivel, como la mafia o el narcotráfico.  
 
PROYECTO: “Implementación de Cajas Solidarias para las comunidades de 
“Larcaloma” (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Andinas)” 
 
Este proyecto está inscrito en el programa de desarrollo de base y desarrollo 
comunitario para comunidades étnicas. Nobis y la Fundación Interamericana 
incursionan “…en el tratamiento de la pluralidad y diversidad étnica”7. Las 
organizaciones participantes son la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), el 
Movimiento Afroamericano Siglo XXI y las comunidades de la península de Santa 
Elena. El objetivo es “potenciar sus capacidades internas y externas, haciendo posible la 
formación de capital social y humano que genere fortalezas en las organizaciones de 
base, a fin de que gestionen sus economías e iniciativas sociales” (Proyecto Larcaloma, 
p. 3) 
 
7 http://www.fundacionnobis.com/comunidades_etnicas/fotogaleria.html 
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En experiencias previas entre el 2003 y 2006 lograron desarrollar proyectos 
centrados en el aprendizaje en temas como gobernabilidad, fortalecimiento comunitario, 
género y equidad, etc., y a la conclusión de los mismos verifican que las organizaciones 
logran definir sus proyectos productivos y sociales, fortalecieron su identidad étnica, 
robustecer el nodo nacional de Redeamérica. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El proyecto se implemento en la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta, en 
la parroquia Cicalpa con una duración de 3 años. La organización solicitante fue la 
Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Andinas “Larcaloma” Constituida en 
el 24 de julio de 2000. La presidenta de la Unión, Clara Ilaria Paucar Inga, aparece 
como representante legal de la Unión. Como organizaciones de apoyo técnico aparece la 
Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y los técnicos locales: Pedro Gómez (Ingeniero 
de Empresas-ESPOCH) y Juan Carlos Llamuca (Economista- PUCE).  
La experiencia del equipo técnico se centra, en el caso de Pedro Gómez, asesor 
en manejo y desarrollo micro empresarial de la (FEI), secretario de la Federación de 
Artesanos de Chimborazo y haber tomado cursos en distintos ámbitos del desarrollo 
local. En el caso de Juan Carlos Llamuca, es técnico de la FEI en proyectos productivos 
y trabaja en el área de planificación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Riobamba Ltda. 
Se establece que los beneficiarios son cinco comunidades: Cicalpa Viejo, Guerra 
Loma, Recén, Cunambay y Huiñatuz Grande. Estas comunidades están compuestas por 
500 familias; y participarán 200 hombres y 300 mujeres. 
 
ESTADO DE LA SITUACIÓN 
 
Las cinco comunidades son miembros de la Unión “Larcaloma”; son además 
miembros de otras organizaciones de primer y segundo grado. Conforman esta Unión 
con el objetivo de acceder a proyectos, sobre todo para conformar cajas de ahorro. Sus 
miembros consideran que necesitan acceder a créditos como incentivos económicos que 
permitan mejorar la producción agropecuaria, más aún, en tiempos de sequía que agrava 
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la disminución de la producción.  
Mediante la implementación de la caja de ahorro esperan que esté (p.3)  
Destinada a manejar y entregar pequeños créditos a sus socios y personales 
naturales con intereses bajos y la integración de otros componentes que 
aportan al desarrollo económico y organizativo de las comunidades mediante 
la producción, con la participación de mujeres y hombres de las 
comunidades, se espera de alguna manera solventar las necesidades urgentes 
y mejoras las condiciones de vida.  
Con base a este análisis se buscó el apoyo de la Fundación Nobis, a través de 
contactos con la FEI y esta a su vez con Nobis. 
El eje central para justificar el proyecto y la solicitud de ayuda Nobis es 
“promover su capacidad de gestión y desarrollo en lo social y económico”, de tal 
manera “enrumbar el camino hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades” (p. 4). Lo que se encuentra a primera vista que es claro que las 
condiciones de vida de las comunidades, como la mayoría de comunidades de 
Chimborazo se encuentran en malas condiciones económicas por baja rentabilidad de la 
tierra, las migraciones permanentes y cíclicas, pero sobre todo la fuerte presencia de 
distintos partidos y movimientos políticos que presionan a las comunidades 
políticamente a sumarse a sus filas.  
Además, el trabajo de organización política llevado adelante por la denominada 
Iglesia de base, que responde a los lineamientos de la Teología de la Liberación, sobre 
todo en lo que fue la figura de Leonidas Proaño, se fue debilitando después de su 
muerte, sumado a la presencia de una diversa gama de organizaciones no 
gubernamentales. 
En este breve contexto las demandas de las comunas asociadas a la Unión dan 
cuenta que los gobiernos locales poco han contribuido a su desarrollo, por lo tanto, las 
exigencias de organización se fueron debilitando a medida que la presencia de la Iglesia 
de base se fue debilitando también; generando que el Movimiento Indígena de 
Chimborazo entre en una profunda crisis a todo nivel. Un factor que indujo a esta crisis 
fue la difusión de los supuestos beneficios de las cajas de ahorro, que sin duda en los 
primeros momentos generaron fuertes expectativas e incluso los primeros resultados 
eran halagadores, pero simultáneamente los procesos de organización centrados en el 
fortalecimiento interno y la formación política se fueron debilitando a medida que el 
ingreso de dinero circulantes hizo creer que el mejoramiento de la calidad de vida era 
posible.  
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Es en este marco que el proyecto de “Larcaloma” se suma al discurso de la 
capacitación para la gestión y desarrollo, que como vemos la cuestión política queda 
rápidamente de lado. El discurso de la gestión de los recursos se introduce como el eje 
desde el cual se juzgue que ha sido el desarrollo. Se deduce que la falta de gestión e 
iniciativa ha sido el causante de la falta de oportunidades y mecanismos para obtener 
mayor productividad y producción. Entonces, la falta de “fuentes crediticias” (p. 4) que 
impulsen el desarrollo.  
Se pone esperanza que las cajas de ahorro modifiquen la organización productiva 
familiar. Si los hombres se dedican a las tareas del campo: agricultura y ganadería; 
además salen de las comunidades para buscar un trabajo asalariado; en cambio las 
mujeres, se afirma, se dedican en la mayoría de casos al hogar. En este contexto se 
espera que las cajas de ahorro “tanto para hombres como mujeres formen parte activa 
del hogar generando ingresos económicos con su participación en el proyecto” (p. 4). 
Como se puede observar las esperanzas en la caja de ahorro sobre pasan la 
propia naturaleza financiera de la caja. Se busca que con la debida gestión y asistencia 
técnica y financiera se presente la “oportunidad de que el dinero que sea empleado en 
actividades de desarrollo comunitario, autogestión, créditos pequeños que incentiven a 
la creación de fuentes de empleo y generar alternativas hacia el desarrollo micro-
empresarial” (p. 5). Podemos decir que las expectativas son sumamente altas para el 
monto económico del proyecto: 7.000 dólares en relación al número de familias de las 
cinco comunidades. Lo que si se evidencia es que la presencia de Nobis en otras zonas 
de la provincia desarrollo la idea de el fomento micro-empresarial centrado en la 
iniciativa individual y comunitaria es la vía para alcanzar el progreso con lo cual las 
relaciones históricas de dominación y explotación son re-direccionadas hacia las propias 
poblaciones, las cuales consideran que son las únicas responsables de su “atraso”.  
La caja de ahorro de principio se pone como objetivos específicos el promover 
fuentes crediticias a bajos intereses y períodos de gracia que convenga al cliente. 
“Generar fuentes de empleo que mejores las condiciones de vida de las comunidades del 
cantón y la provincia” (p. 5). Y por último difundir y promocionar las cajas de ahorro.  
De esta manera se evidencia que el sistema de cajas de ahorro toma el dinero 
convertido en capital como factor de fortalecimiento de las relaciones comunitarias 
existentes; como una posibilidad de salir del atraso y la marginalidad. Es claro que las 
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expectativas, por las propias condiciones materiales de vida en las que viven, sean muy 
altas y no acorde a una realidad estructural. Las cajas de ahorro en Chimborazo, en la 
mayoría de casos tuvo un efecto hipnótico en las comunidades; de pronto se aparecía el 
instrumento rápido y efectivo para salir de la pobreza o mejor dicho salir de la extrema 
pobreza a la pobreza. 
Basta revisar el Plan Operativo para darnos cuenta que el fomento a la 
generación de capital social por parte de Nobis está centrada y siguiendo los postulados 
de Coleman y Putnam en fomentar la gestión e iniciativa privada; introducir 
mecanismos crediticios que impulsen moralmente a que la gente cumpla con sus 
obligaciones y pagos. Es significativo que Nobis, promocione paralelamente su Manual 
de Ciudadanía en el cual promociona una escala de valores, de actuación, antivalores y 
actuación. Este tipo de manuales son parte del proceso de capacitación que los 
beneficiarios deben recibir previamente a la aprobación del proyecto. La inducción de 
valores y antivalores es común en toda sociedad, pero cuando se construyen valores y 
medidas de valoración de carácter universal lo que podría suceder es que el campo 
donde se estructuran las prácticas de los agentes se distorsiona al vincularse valores 
morales y valores monetarios. De muchas maneras se asume una visión pastoral de 
catequizar monetariamente el valor del dinero; sobre todo cuando estos valores 
estimulan los sentimientos de culpabilidad de no llegar a cancelar lo tomado en 
préstamo.  
Si revisamos, como dijimos, los resultados e indicadores no encontraremos 
ningún tipo de elementos por fuera del campo de la estricta gestión y uso del dinero: 
prestar y cobrar, nada más. Se podría argüir que las cajas de ahorro no tienen otro 
objetivo, sin embargo, su promoción y las expectativas que se generan acerca de ellas, 
presionan los imaginarios acerca del progreso y el mejoramiento de las condiciones de 
vida. De una u otra manera las cajas de ahorro pueden condicionar el accionar 
comunitario, por ejemplo, cuando quienes no son beneficiarios por no pertenecer a la 
organización o por cualquier otra razón, consideran que son excluidos por sus propios 
vecinos, amigos, familiares, etc., con lo cual la exclusión estructurada en una 
comunidad genera nuevas dinámicas de exclusión en su propio interior. Recordemos 
que cuando se habla de que el proyecto los constituyen cinco comunidades, es poco 
común, que todos sus habitantes sean miembros o participen o logren acceder a mediano 
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plazo a los créditos; con lo cual las expectativas generadas por las relaciones 
comunitarias de la reciprocidad o solidaridad, quedan mermadas a las relaciones de la 
gestión del capital monetario: se monetarizan las relaciones interfiliales a relaciones de 
oportunidad, de costo beneficio; de quien puede acceder brevemente al crédito; 
generando presión en el sentido del tiempo o mejor dicho rompiendo las relaciones de 
tiempo característico en comunidades indígenas e incorporándose nuevas nociones 
temporales ajustadas al cumplimiento del plazo de pago de los intereses y el capital.  
Como la pobreza tiene niveles estructurales, históricos, regionales, etc., 
derrumba lentamente las esperanzas de que las cajas de ahorro saquen de la pobreza a 
las comunidades, más aún cuando pasado el tiempo de ejecución del proyecto, la 
generación de empleo esperado no se cumple o no continua en el tiempo; ya que la 
generación primera de empleo está determinada por la misma necesidad de personal que 
administre el capital de las cajas de ahorro. Por eso no sorprende que para el tercer año 
y superado el aprendizaje de género en el manejo de las cajas de ahorro, se plantee 
como objetivo la realización de talleres sobre el manejo de cajas de ahorro con carácter 
técnico y el indicador de verificación sea la elaboración de: “1 manual técnico, 1 boletín 
divulgativo sobre las experiencias en manejo de cajas solidarias” (p.6) y nada más.  
Después de tres años de funcionamiento de este tipo de proyecto y más allá de 
que si siguen funcionando o no las cajas de ahorro, el costo social y las expectativas 
comunitarias son bajas; sumado a una profundización en los niveles de despolitización. 
Y, pero aún cuando este tipo de economías están a merced del movimiento económico y 
político de la provincia.  
Podemos decir que entonces, siguiendo a Bourdieu que la construcción de 
capital social no puede estar separada de la comprensión socio-política en que se 
estructura. El capital social como vimos busca y requiere niveles de asociatividad, de 
reciprocidad, y homogeneidad de clase, y cuando se habla de comunidad como hemos 
visto en otros autores no significa que son sinónimos de lo que se entiende y vive en 
comunidades en los Andes ecuatorianos, por el contrario, pueden ser representaciones 
totalmente opuestas que materializadas en instrumentos como las cajas de ahorro han 
ocasionado procesos adversos de despolitización y debilitamiento comunitario-
organizativo. 
La experiencia de Larcaloma es claro, después de finalizado el proyecto de las 
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cajas de ahorro, la sostenibilidad del mismo es baja y, peor aún, las condiciones de vida 
de sus socios como del conjunto de los habitantes poco ha cambiado.  
Revisando otra documentación de la Fundación Nobis, causo sorpresa que 
postulando la Fundación a nuevos fondos en España se señale y apunte como 
experiencia de la Fundación la experiencia de las cajas de ahorro de Larcaloma; en la 
página 28 de dicho proyecto se dice:  
La comunidad agrícola de la parroquia Larcaloma, perteneciente al 
cantón Colta, ubicada a 4.800 metros de altura fue una de las beneficiarias de 
créditos para el fortalecimiento de un banco comunitario de mujeres que 
permitió la inversión en pequeñas unidades productivas de ciclo corto como 
maíz, chocho, hortalizas y cereales. Los resultados fueron muy positivos y se 
consiguió hacer notar la presencia de la Fundación NOBIS con este trabajo de 
fortalecimiento étnico en comunidades de la provincia de Chimborazo. 
CONCLUSIONES 
 
Es claro que el concepto de capital social es complejo y que hay una semántica 
en cada uno de los autores; sin embargo, también es claro que mundialmente pesa una 
visión del capital social no solo a nivel teórico sino empírico en las agencias de 
desarrollo y sus contrapartes nacionales por hacer del concepto un operador en 
programas y proyectos partiendo de que el fomento de capital social es indispensable 
para el progreso de sociedades o grupos marginales o excluidos. Pero la propia 
concepción del capital social por fuera de un análisis socio-político histórico y 
estructural lleva a que se convierta en muchos casos en ariete político de países que, 
frente al temor de revueltas o politización de los sectores marginales, sus intereses se 
vean afectados dramáticamente; de ahí que fluya a nivel internacional ingentes recursos 
que fomentan proyectos direccionados al desarrollo del capital social y humano.  
La crítica de Bourdieu es clara a que el capital social no es independiente de 
otros tipos de capital, pero sobre todo de interés y poderes que están íntimamente 
ligados a la dominación. El caso de Larcaloma es uno más en un amplio número de 
casos que han sucedido en las últimas décadas en Chimborazo y en general se han 
caracterizado por debilitar la cohesión de las organizaciones, generar rivalidades al 
interior de familias de las comunidades, pero sobre todo por no resolver de ningún modo 
las condiciones de vida o quizás solo aplacarlas momentáneamente a parte de generar 
relaciones de dependencia de todo tipo con los patrocinadores. Vale señalar las críticas 
que hace Vicenc Navarro (2003) al concepto de capital social empezando por la noción 
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de comunitarismo que no es lo mismo para Europa que para Estados Unidos, nosotros 
diremos que ni para América Latina.  Segundo que la noción que utiliza Putnam 
claramente deja de lado el concepto de poder, de relaciones de poder (por tanto, de 
relaciones de dominación), cosa que Bourdieu necesariamente encuentra relacionado. 
Tercero, hay un abandono del contexto político, además de un dominio del discurso 
económico hegemónico. Cuarto que este tipo de análisis funcional (como hemos visto 
para el caso de Larcaloma) despolitiza el análisis político reduciendo toda su discusión a 
un utilitarismo. 
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